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Campomanesia rufa (Berg) Nied. pertencente à família Myrtaceae,
é uma espécie arbustiva ou arbórea, aparentemente restrita aos cerrados
do Estado de Minas Gerais. Assim sendo, este trabalho objetivou-se a
estudar o efeito do tempo de armazenamento em diferentes embalagens e
em refrigerador na longevidade das sementes, visando aspectos de
preservação e estabelecimento de programas de recomposição e
enriquecimento, sobretudo em áreas degradadas do cerrado. O
delineamento experimental usado foi o inteiramente casualizado, em
esquema fatorial 2 x 2 x 3, com 4 repetições, compreendendo embalagem
(sacos de papel e polietileno transparentes com 0,012 mm e espessura),
regulador de crescimento (água destilada e 300 mg/l de GA3) e tempo de
armazenamento (30, 60 e 90 dias). Cada parcela constituiu-se de 25
sementes colocadas para germinar em caixa de gerbox, sob luz constante.
Os resultados de germinação e índice de velocidade de germinação
mostraram-se indiferentes quanto ao tipo de embalagem utilizada e
também na presença ou ausência de GA3 (300 mg/l). Nota-se uma queda
linear tanto na porcentagem de germinação quanto no vigor das sementes
em relação ao tempo de armazenamento neste ambiente (5-S°C).
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